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(xxi + 143 halaman + 43 tabel + 4 gambar + 8 lampiran)
Karies merupakan suatu penyakit jaringan keras gigi yaitu email, dentin
dan sementum yang disebabkan oleh aktifitas jasad renik dalam suatu
karbohidrat yang dapat dirugikan.Tandanya adalah demineralisasi jaringan keras
gigi yang kemudian diikuti oleh kerusakan bahan organiknya.Siswa yang
mendapat UKGS tahap III adalah anak-anak kelas 3 dan kelas 5 yaitu dengan
jumlah keseluruhan 68 siswa, 33 siswa kelas 3 jumlah rujukan sebanyak 17
orang siswa dengan prevalensi sebesar 51.51% dan 35 siswa kelas 5 jumlah
rujukan sebanyak 12 orang siswa dengan prevalensi sebesar 34.28%. Tujuan
dari penelitian ini untuk menganalisis Program UKGS di Puskesmas Bandarharjo
Semarang Tahun 2015.
Jenis Penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif observasi
dengan pendekatan study kasus Triangulasi Sumber, penelitian dilakukan
dengan cara wawancara mendalam dan diskusi. Jumlah informan yang
digunakkan berjumlah 13 responden.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan orang tua tentang
pentingnya menjaga dan merawat kesehatan gigi masih kurang, perilaku orang
tua untuk menjaga dan merawat kesehatan gigi baik untuk anak maupun diri
sendiri masih buruk, kebiasaan makan pada anak mereka terbiasa
mengkonsumsi makan makanan manis ketika disekolah. Serta perilaku petugas
kesehatan kurang disiplin dan bertanggung jawab dalam menjalankan
tugasdalam dan luarl yang ada di Puskesmas Bandarharjo.
Disarankan bagi responden untuk meningkatkan perannya dalam
pencegahan karies gigi pada anak sekolah tingkat dasar, serta memeriksakan
kesehatan gigi ke dokter gigi minimal setiap 6 bulan sekali.
Kata kunci : karies gigi, UKGS, puskesmas
Kepustakaan : 58 buah ( 1995-2013)
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ABSTRACT
Siti Mufadhillah
The Case Study UKGS Program At SDN 04 Semarang Brass 2015
XXi + 143 Pages + 43 Tables + 4 Figures + 8 Appendices
Caries is a disease of dental hard tissue ie email, dentin and
cemenemtum caused by the activity of microorganisms in a carbohydrate that
can be harmed. Sign is the demineralization of dental hard tissues and then
followed by tooth decay organic material. Students who get UKGS stage 3 were
children grade 3 and grade 5 is the total number of 68 students, 33 students in
grade 3 reference number as many as 17 students with a prevalence of 51,51%
and 35 grade 5 students referral counts as many as students with prevalence of
34,28%. The purpose of this study was analyze the program in PHC Bandarharjo
in Semarang 2015.
The type of research is descriptive qualitative observations with the case
study approach Triangulation source, the research done by indepth interviews
and discussions. The number informants used were 13 respondents.
The results showed that the knowledge of parents about the importance
of dental care and health care are still lacking , the behavior of the parents for
dental care and health care for both child and yourself still bad eating habits in
their children accustomed to eating eating sweet foods when in school . As well
as the behavior of health workers are less disciplined and responsible in carrying
out internal and external in PHC Bandarharjo .
Advisable fot the respondent to enhance its role in the prevention of
dental caries is school children basic level, as well as dental health check to the
dentist at least every six months.
Keywords:dental caries, UKGS,PHC
Reference: 58, 1995-2013
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